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DIARIO
DEL
'OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA¡"
PARTE OfICIAL
,
REALES DECRE.TOS
En conslderaci6n '& Jo 80licitAdo pO!' el General de
brip.d~ en llltuac16n de primera re8Elrva, Don J08é
Mera Gutiérrez, 1 'de conformidad con lo propuesto
por -la Asamble& de 1& ReaJ 1 Militar Orden do San
Hormenegildo,
Vengo en con.cedIerle la Gran Cruz da 1& referida.
Orden, con la anUgliedad del d1a veintinueve de junio
do mil noveciootos diez 1 0000, en que cu.mp1i6 las can-
diciones reglamentarIAs.
Dado en Palado a catorce de dic1emb~ de mil no-
yecient06 veintiuno.
ALFONSO
El Mililitro d.la o.ern;
JUAN DE LA CIQVA y PEAAPlU
En considerad6n e. lo solicitado por el General de
brigada, en sittiac161'1. de primera reserva, Don. Angel
Arbex e Inés, y de conformidad con lo propuesto por
1& Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her-
menegild~ -
Vengo en concederle la Gran Cru.z de la referida
Orden. con la antigüedad dIel dla YOlntisiete de 'agollf:o
dl mil novecient08 veft.be, en que~ las condi-
ciones ~lamentar1as.""" .,.
Dado-en Palacio a catnrce de dlc(embre de lJnil n()-
ftJCiental veintiuno. '.
ALPONSO
I!I Mililitro de 'a o.A.
JUAN ,DI! LA Clf~aVA y P!!AAPlU
REALES ORDENES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Eu vista de la propuesta de recompen-
.a que V. E. cu.rsó a estl Ministerio con eeerlto de 21
del mee próximo pasado, fQ1'1DWadA a favor "1 teoieD-
te coronel de Intendencia D. Joeé Marcoa Jim6ues, por
haber cumplido un plazo de cuatro doe en el C&l'gO de
profesen- de la Academia ele BU euerpo. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder al eltado jefe la. emz de se-
~ndft e!ase d~! ,)f~rito Militar con distinti\'o blanco y
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puador del «Prtte~rado:., como comprendido en loa
reales decretos de 1.0 de jUlíio de 1911 (C. L. nOmo 109)
y 19 de sepfiembre OJtimo (D. O. ndm. 209) y en el ar-
tfeulo 31 tra.nsitorio del vigente reglamento de recom-
penBas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos doe.
Madrid 14 de dlelembre.de 1921.
Curav"
Seftor CapltAn general de la s6ptfma reglón.
Excmo. Sr.: Vlata la propuesta de recompenlla que
V. E. cursó a este Ministerio en 16 del mes próximo
pasado, fonnuIada a favor de los iUardlas segundos de
eN Instituto Juan P6rez DurAn y Antonio Valderrama
Arroyo (hoy cabo), por loe extraordinarios eervicloa
presfados con motivo de una alteraci6n de orden pObll-
ca ocurrida el 2 de junio de 1919 en la Villa de Bor-
nos (CAdlz) , en la que resultaron lesionados, el Rey
(q. Do g.) se ha R1rvlodo concederlea la CnlZ de .plala
del Mérito Militar con distintivo blanco, penaionada con
7,60 pesetas mensuales, durante el tiempo de servicio
activo, por su meritorio c\lJmJ)'>rtamiento, como cor
prendidos en el caso segundo del 'articulo 19 y en el 24
del vigente reglamento de recompeD8U en tiempo d.
~~ -
De real orde!) lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs 'efectos. Dios ia&rde' a V. E. muchos aftoa.
Madrid 14 de didembre de 1921.
'Selior Direetor general de la Gnardia Civil
Seftores Intendente general militar e Interventor' clYil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
-Excmo. Sr.: Confonne con lo propuesto por el Co-
mandante general de Oeuta en 12 del mea actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el !JUb-
ofieial de Infanterta D. Juan Martines Baldnl~b. del
batall6n Cazadores de Barbastro Dl1m. 4, J el del mis-
!Di empleo de Caballerta D. Juan 'Navas Paneque. del
regimiento' Cuadores de Vitorla ntlm. 28, pasen desti-
nados al Grapo de faerz,aa 1'e1tU1Rres indfgenas de Te-
toAn nftm. 1, en v~cant~ de p'nntilla que de su clase
existen.
De re:iI orden Jo digo 3 V. E. pa:-a t"..I ccncc:imiento
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7 demAa efedc8. Di~ guarde a V. E. mQeboe d.
Madrid 15 de diciemb~ de 192L
Qau
, Se6or' Alto Comisario de Espafta en Marrueco•.
o Se60NIJ Comandallte general de Ceota e IDterventor
civil de Guerra y MariDa y del Protectorado en lb·
nueeo&. '
termiDa 1& real omm oircular .. 27 de diciembre ..
1919 (D. O. ndm. 298), 7 de acuerdo con lo dlapuato
por la de 21 de octubre 61timo_.(D. O. Ddm. 236).
De real orden lo digo a V. A. R. para SIl conocimiento
1 demAs efectol. Dios guarde a V. A. R. mucho. aJiOlt.
lIaclrid 14 eJe diciembre de 1921.
JUAN _ U Qaf'A
Sdor Capit6D geoer-.l de la INlIrUDdI. reet6n.
EJ:emQ. Sr.: Conforme con ~ propueeto por el Co-
~antll aeawal de Laraehe en 10 del me. actual, el
Bey (q. D. g.) ha tenido a bieD dlapoaer q_ el nrpn-
lo de Infantel1a SatumlDo Y6ndes Gan1p, del reeI-
IDIeoto de Navarra nQm. 26. pue _tinado al Grupo
de fuerzu regalare. 1Ddf~ eJe IMac:t. D6m, 4, ea
fttaDte da plantilla que de- 8Q dMe adate.
De real orden lo digo a V. E. para lIQ. CODOClmieDto
7. cJemAa .fectos. DiOlt guarde a V. E. muebee da..
Madrid 1& de diefemb~ ele 192L - -
o.rA
Se~r Alto Comiaario de Eapda ,ea lI&maeeo..
SeIloNIJ CapiUn general de la cuarta ngl6n, Coman-
danee general de Laraehe elnte~tor clvil de Que-
na ., lIariDa Y del Protectorado en Marrueco••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ea ha ..m4o con-
ceder el empleo eJe suboficial ele comp1emeDto del AríDa
ele Infanterla, al Argento de dicha ..cala del regimien-
to de Infanterla MaUorca n6m. 13 D. lIuuael Salvador
AlfODllO, acogido • 101 beoeftd~ del capitulo XX de la
l'fgeate ley de reclutamiento, que ha sido CODC8ptuado
apto para el UeeD80 1 l'«ICe 1_ OOIlctido.. 'lUe de-
tennlDa el apartado 20 de la real ordea circalar de 27
de dldelbre de 1919 (D. O. nGm. 293), ., de acuardo
con lo ~to por la de Z1 de octubre tUtimo
(D. o. mun. 216):
. De real orden Jo digo • V. E. para _ coaoelmieJlto
1 demAa efeetos.. DiOlt guarde a V. E. muehoB ad....
Madrid 1( de diclemhre de 1921.
Seftol: Caplt&n general de la tercera región.
. EJ:em<l. Sr.: Coaforme con lo propuesto por ~ Co-
lIlandante general de Ceuta en "7 del mea actual, el
Bey fq. D. Ir.) ha tenido a bien dl.poner que 81 cabo
de Infanterla Jo.6 Be1trin Del, del regJmiento del s.,-
rrallo ndm. 69. paN destinado, para delempeliar el
cargo de escribiente, a 1.. tropu eJe PoIleta Inclfgeu
de Ceuta, en vacante de plantilla que de .u dale ufate.
De ree.l orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
., demAa .rectal. Dio. guarde a V. E. much~ dos.
Madrid 16 de dlclemb~ de 1921.
Cl8YA
Seftor Alto Comi.ario de E.pafia en Marrueco•.
SeIlore. Comandante general de Ceuta • Interven~r el·
vii de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rrueco•.
-~ .._...-......_---..._-_... -....._.._-----..;-.
Seccl6D de Jarameña /
Ezemo. Sr.: El Re., (q. D. Ir.) se ha ""'do COD-
ceder el empleo de IUboflclal de COftlplemento del .'\rma
de Infanterfa, al largento de dicha Ncala del re¡imlen-
to Arag6n nQm. 21 D. Javier Ramlru SlnaM. aeoartdo a
loa benefielOlt del capttulo' XX de 1. vigftte ley de re-
elutamiento, que ha IIldo conceptuado apto para el a.-
eenllO y reune 1.. condicione. que determina el aparta-
do~~la~~~*~ude~de~~~de
1919 (D. O, nGm. 293), y de acuerdo con lo dl.puelto
en la de 21 de octubre dltfmo (D. O. nllm. 236).
De real orden lo digo a V. E. para su eonoelmiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. añOI.
Madrid 14 de diciembre de 1921.
CruYA
Seiíor Capitán general de la qainta regl6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
,-
I
ASC;ENSOS
" Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 88 ha eervfdo con-
, ceder el empleo de suboficial de CO'IIlplemento dei 'Arma
de Inftmterla, a los aargentoe de didla escala del regi-
oriento Rey ndm.. 1 D. Juli4n G&Dez, D. Enriqne Labor-
de y D. José Capilla, acogidos a lee benefiefol del ea.
pltulo XX de la vigente IlllY de l'8ClutamieDto, que han
.Ido conceptuados aptos para el aseeDSO y reunen las
eondicionea que detlermina el apartado 20 de l. real or-
den circular de 27 de cliciembre de 1919 (D. O. nAme-
ro 293). '
De real orden lo digo a V. E. para ft conocimiento
'1 demAa efect0.9. Dios guarde' a V. E. muehos &lios.
Ilaclrid 14 de diclemDre de 1921.
CDlU.
Beftór Capit.tn general de la primera regf6n.
Sedor InterventordvU, de Gwrra ., MarlDa y del Pro-
tectorado en Marrueeoa
SamlQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) .. ha aenido con;
ceder el empleo de suboftcfal de CClIDplemeDto del Arioa
de Infantel1a, a loa sargento., de. cHcha eacala del regi-
adelito ~ Infanterla Borb6n ndm.. 17 D.. Leopolde Wer-
Del' BoIID, D. J_ GalJardo Sevi11ane y D. Bartolbm6'
MoliDa Femindeoz, y 081 repnieDte CAdiz aQm. 67 doa
lIanoel Putor Balanzategul, que, hu aido eonceptuados
aptOlt para el as~ ., Z8IIDIIl ..~ que.cIe-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido con-
c&ler el empleo de suboficial de complemento del Arma
de Infanter1a, a las ~argentos de dicha e&eala compren-
didos en la Biguienterelación, pertenecientes 'a ,101
cuerpos que en la misma se indica, que da principio con
D. José Gisbert Domtnguez y termil1&' con D. I-ndro
Cabezas Arias, por haber sido a>ncepwadoe aptos para
el ascenso y reunir las condiciones' que determina la
real orden circular de 27 de- ~iciembre de 1919 (D. O. 06-
mero 293). ' -
De real orden lo digo a V. E. para au eoooelmiento
y demli,s efectos. Dios' guarde a V. E. muchos afioe.
Madrid 14 de oiciembre de 1921.
CDarY.l
"'SeIlores Caplt:ulea generales de Ja tercera ., oeta.... re-
giones.
Señor Interventor civil de Guerra ., Marina ., del Pro-
tectorado en Marruee<l8.
lldilcl4rl ".. ., ella
.D. J~é Giosbert Dom1DgUj8S, del regimiento VizeaJa, 51.
:t Cario. del Fresno Péres, del regimiento PrlDcipe, S.
~ Vicente Miralles Segarra. del regimiento KaHorca, 13.
» ~e1 Rais Eat.lolea. del miamo.
» Fernando S60ehez Fb~r, del mismo.
» .1oM liarla G6me& CatallL, del mismo.
» JuaD Comenae Chomet, del mialno.
D. O•• 6aL 2~ 16 de diciembre de 1921 981
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder el empleo dé suboficial de complemento del Arma
de Infanterfa, al sargento- de dicha escala del batallón •
de Cazadores Ibiza núm. 19 D. Miguel Tuella Rfper,
acogido a los beneficios del capftulo XX de la vigente
ley de reclutamiento, que ha sido conceptuado apto para
el a.soenso ., reune las condiciones que determiDa -el
apartado 20 de la real orden circular de 27 de dlcielbbre
de 1919 (D. O. núm. 293), y de acuerdo con lo dIB-
puesto por la de 21 de octubre d1timo (D. O. nt\m. 236)'1
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien\.a
., demás efectos. Dios guarde a V. E. much08 ali08._
Madrid 14- de diciembre de 1921.
Excmo. Sr.: VllIta la iat&Dda que V. E. CW'IIÓ a
este Miniaterfo con escrito fecha 23 del mee pr6xlmo
pasado, promovida por el alfirez de Infanterfa, con des-
tino en el regimiento Guadalajara n6m. 20, D. Alfredo
Marf Clerigu.., en sdpli.ca de que le sean aplicable. 10&
beneficios qoe eefiala la ~ orden circular de 17 de
septiembre dltlmo (D. O. núm. 207); teniendo en cuen·
ta lo dlapaeeto en la de 28 de DOviembre .próximo pasa-
do (D. O. nClm. .), el Rey (er. D. 1'.) ha tenido • bien
D. Ja.quJn Ochaodo Ortlz, del regimiento Mallorca, 13.
~ Leaodro Cabezas ~.., del regimiento Prtncipe, 3.
Madrid 14 de dicianhnl de 1921.-eierva.
ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aervido COD-
ceder el empleo de suboficial de complemento del Ar-
ma de Infanterfa, a los ~argentoe de dicha eee.ala
comprendidoa en la .lgulente relación. que da principio
con D. Salvador S6ncbez Sarrión 1 termiDa con D. Juan
P6re1: Garda, pert.enecieDteI a 1011 cuerpos que en di-
cha ~ÓIl 88 expreean, por estar declaraoo. aptoe pa-
ra el aaceuo y reunir lu condldo.. que determiDa la
real orden drcular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. Dd-
mero' 293).
De real ordeD 1.0 digo a V. E. pu'a la cooocImieDto
., demú efectoe. Dios guarde a V. E. mucho. dos.
Ibdrid l( de dldembre de 1921.
ClDYA
Sefiorea Capitanee' generales de la primera, seguDda,
cuarta 7 "ptlma regloaea.
Setior Interventor clvtl de Guerra y Marina y del Pro-
teetorado ea Marruecoa.
~qu.da.
D. Salvador 84nehes Sarrlón, dei regimiento Estrema·
dura, 16.
~ Rom&D RIbu Cata!', del relrÚDlento Almanu, 18.
~ Octavio Social Marrugat, del mlamo. -
~ Laia Verlcat Deu.lo~, del ml.mo.
;t Arturo Candela Ma.:¡uistany, del miamo.
:) Franciaco Boada Pique, del miamo.
:) José MarU Alvarez C~pana, del mismo.
~ Lul. de Muner Ferrer, del milmo.
" José Carbó Riera, del ml.mo.
" Enrique FemAndez de Molina y Vere.ay.... del re-
gimiento Gravelinas, 41.
;t Joaqufn SAnchez Torree, del regimiento Secovia, 76.
;t Je8l1a AranltUren Misu 1, del mismo.
~ Jesde Acedo Iglesias, -del mumo.
~ Jesds Gabriel Garcla, del mismo.
" Francisco Clemente Gutiérrez, elel mismo.
~ Juan Pérez Izquierdo, del mismo.
" Juan Pérez Garcf.. del regimiento Ca.stilla, 16.
Madrid 14 de diciembre de 1921.-Cierva.
Sellor CapitAn genual de Ba~earetI~
DESTINOS
acceder a lo solicitado' por el ~te ., diQoner le
sea de abono, a efectoe de minlma permAnellcla ea Afri-
ca y en 10 actual empleo, el tiempo que .irvi6 con es-
ceso en el de sargento.
. De real orden lo digo a V. E.
o
Para 10 conocimiento
., demú efecto.. Dioa guarde a V. E: muchos alioe.
Madrid 14 de diciembre de 1921.
Seftor CapiUn general de la tercera regi6n.
INUTlLES
Excmo. Sr.: En vi&ta del expediente lnatnatdo en ..
ComandaDda aeneral, a ,inltuc:la del _ldedo de 1DfaD-
terfa EQtlqulo s.n JoR Ortep, para agerigaar el de-
recho que~ teDer a incr-o en el ClIerpo ., Caart.el
de InvAildolt; ., resultaDdo C'ODlprobado q_ en la aetaa-
lkIad le eacuentra In6tfi a CODIeeQeDda de herida •
arma de fuego recibida ea acto del servido, ., que ..
Ieetonee DO _ haDan .Jn.clufdu en ei cuadro de 8 •
mano de 1877 (C. L. uGm. 88), que da derecho • in-
greso en el citado cuerpo, el ReJ (q. D. Ir.), de aeaerdo
con 10 Informado por ei Co_jo Supremo de Guerra
1 MariDa, le ha l8nido conC8!ler al iDtere...clo el retiro
por tndtll, por hallane comprendido en la aeeclóD 1M-
gunda, elue segunda de la real orden de 18 de .ptlem-
bre de l.8H Y en la de 14 de abril de 1896, beeba es·
tenaiva para 1.. resultas de la campana de I&IiUa por
la de 6 de enero de 1911, debiendo ceear en el perdbo
d. 1011 haberes que dilfruta por fin del corriente mes, 1
hacerle el .mwamiento de haber puivo qae le oonu-
ponda el referfdo Con.jo Supremo.
De real orden lo digo a V. E. para IU eonoctmleuto. '
y demú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aliOl.
Madrid 14 de diciembre de 1921.
Sedor Comandante general de Ceuta.
Seftoree Pre.idenbl! del Consejo Supremo de 'Guerra y
Marina, Comandante general del Cuerpo Y Cnrtel de
InvAlidos ti Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecotl.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento de la zona de reelutamlooto y reserva de Oren-
se nt\m. 44, acogido a la ley- de 29 de junio de 1918
(e. L. Ddm. 169), Eduardo Risco Borrege, ~I Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo Informado por ese Con-
sejo Supremo en 22 del mea próximo pasado, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Pacifica Moure Piedras.
De real orden lo digo a V. E. para 5U conocimiento
y ~emA9 efectos. Dios guarde a V. E. muchos 8.&08.
Madrid 14 de diciembre de 1921.
CmaYA
Seflor Presidente del CoD.eejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Sedor CapitAn geneial. de la octava regi6n.
.#
Escmo. Sr.: Conforme con lo lOIkitado )ICn' ei-8&1"-
gento ele Infanterta, • _tino en las tropas' de' Po--.
lida indfgena de Cea.. lIOQCk1O a la ley de 29 de' jo..
NO de 1918' (C. 1.. D6m. lea), RafAel 0c&I lUeo, el
Rey (q. D. (l.), de acuerdo COD lo Informado Por ..--
CoD8ejo Supremo en 22 del mee pr6ximo' puado. 88 ha
.nido .eonc:ederle tioeneia para contraer Dllitrimolllo
con do6a Marfa J~. Bu. . -
De real orden 10 digo a V. E. ~ 8U co......tmlento
y dem6s efecto-. Dios guarde a V. E. machos ailoe.
Madrid 14 de didembni de 1921.
QayA
~~r Pre8ldente del Coneeje Supremo de Guerra'y 1Ia-
nDa.
Seflor ComaDdante gftera1 de Ceota.
© Ministerio de Defensa
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QESTINOS
CirCllllar, Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que las clases e inaivUtua9 de tropa. oom~
prendidos en 111. sJguíen12 relaci6n, que principia con
Eutimio BlLI'IU'a 'Vegas y toermina con Abilio Pas-
cual Berraondo. se inoorpal'Cn .con url!incia, en tra jo
~ primera j>ue¡¡ta, a la ~rimera seoc.ión de la Escue-
la. Central de Tiro del Ejército, para asistir al CUl'8O
de ca.rros de asaltn de Attil1el1a y de- Inlantell1a.
De real~ lo' digo a V. E. para su conocimiento
y~ electos. Dial ¡u.8lrde 'á V. E. muchos aflo8.
Madrid 14 dé dicimmre de 1921·, .
ClUU
wiw Pré.idente del Cooaejo Supremo de Guerra J Ma.
riDa.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el Bar·
poto (:iel bataU6n cW Cazadores FígDeras nCUn. 6, ac:o-
gido a 1a le7 de a de junio de 1918 (c. L. IÚI1D. 169),
• D. Carlos Alonso VlllaV8rde Mons, el Rey (q. D. g.),
de aeut!rdo con lo informado por ese Consejo Supremo
.C!Il 2! del mes próximo pasado, se ha servido conceclerle
lkeDcla para contnler matriIDooio con doda Marla Her·
nindes Recie.
De real orden lo digo a V. B. para BU conocimiento
7 demú efectos. DiOll guarde a V. E. muchos años.
lhdriAl 1( de diciembre de 1921.
,
Sefter Comudaate general de Larache.
'. .
. .
E-.. Sr.: OoRforme con lo solicitado por el Bar-
,eato ti batallón de Caudores Ibi%a n6m. 19, acogido
.·laler .de 29 de jaoio de 1918 (C. L. Ddnl. 169), Lacas
Ram6aCardou. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
mfer.tldo por ese Con8ejo Supremo en 22 de nOTÍembre
PJlC'Ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dolla Manu61a Torrea y Pla·
~~ . .
De nel orden lo dige a V. E. para su conocimiento
y demia efectos.· DlOIJ guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de diciembre de 1921.
Cmau
Sellor Pre!iide.nte del CoD8ejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Setor CapitAn general de Balearee.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el al·
f&w de COIIIlpIerDento, afecto al regimiento de Infante·
rfa Alo6ntara nl1m. 68, D. Francisco Martt Garefa TIl-
dela, en 8tplica de 11llfncreear a la escala activa, a que
perteneció; teniendo en cuenta 10 dispuesto en la base
octava de la ~ de 29 de junio de 1918 (C. L. nt1me-
ro lSi), el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti\1l&r la
pet1cic:ll1 del recurrente, por carecer de derecho a lo que
solicita.. . .
De real orden lo dfgo a V. E. para BU conocimiento
y demu efecto.l. Dios guarde a V. E. muchoa aíloa.
Madrid 14 de diciembre de 1921.
Seftor Cafittio .general de la cuarta región.
lle!Qci61t, .q1UI IIB cita
P.. loe OWI'N ... ...Ito ... ArtiUeri•
Eutílmio BaJTera Vegas, a.rtiJJero de la Coma.ndanci.a
de A.rliller1a de Larache.
Francisco lAnxra Rivera, IddD dé la misma,
EWlebio G<mez Ferrer, Idsn de 1& de Irlelilla.
Joaqu-'n Augusto Estévez, Mero de la de Oeuta.
Juan Baseta Egurren, l<bu da la misma.
Patricio Emparanza. Ara.rnburu, ldem de la. miama.
Isidro Lorcnte Segura, Idem de la misma·.
Faustino Cepedano Asensio, ldem de la de Larache.
P... lo. 0IU'I'08 de "'to ... I.f.t.rfa
Diego Alonso F,crnández, soIdíWo 001 regimiento de In·
fanrer1a. ExtI'€lnadura, 15.
Muiano CarrlJlo Ferrt1s, Idem del bata1l6n de Cazado-
res Barcelona, 3. .
VicentE Mart1n Damir.go, fdem del mismo.
Juliún Pablo Moreno, tdtn del mismo.
José F(I'reI' QaITero, ldi.'fIl...dcl regimiento LanceroR,
primero de Caballerfa..
Pasca.sio Garcla Márquez, fdl:m del de Ce.zadorES Al·
fonso :x JI, 21,0 de Caballerl&.
Alfredo Macla 'BeUrán, oabo dIel regimiento de lnll.n-
tena Luchana, 28.
Antonio RodIiguez 01med11lA, IKidado del regimiento de
Infa.nter1a Soria, 9.
Deogracias Teodl>ro' González, fdem d.ei de eovadol1ga
nQm. 40.
Modesto Lorenzo Lorenzo, artillero ~ la Comandancia
de ArtU1erfa de Laracbe. .
Antonio Ma.rt1n Gracia, fdem de la misma,
Abillo Pascual BeIT~ndo, tdem de m misma.
Madrid 14 de diciembre de 1921.-Cierv3.
•• 1
secct6n de Inlnltras
ASCENSOS
DESTINOS
Padecido error en la relación que se ""lerta a con-
tinuación de la siguiente real orden, publicada en el
«Diario Oficial> ntim. 279, .se reproduce rectificada.
m.-tar. Excmo. Sr.: El Rey(q. n. g.) se ha &ervido
declarar aptos para el aaeeD80 a alférez (E. &) del Cner-
po de IngeDieroe, • ]os dieK y ll8iI subofidaJeII comprendi-_
dos en la siguiente relación, que dá principio coa D. Cán-
dido Luis Salazar y termina con D. Francisco López
Aragón, acogidos a los beneficios de la ley de 29 de
. junio' de 1918 (C. I.. ndm. 169), por reonir las condi-
ciones que determina el articulo 10 de la real orden
circular de 29 de octubre de 1918 (C. 1.. ntUn. 292) y 4
de septiembre de 1920 (1). O. nt1m. 200), y promover-
los al empleo de alférez de la 'escala de reserva de In-
genieros, teniendo en cuenta la ex trema escasez de 1I1b-
alternos en la escala activa del Cuerpo, 8lIignándose1es
en el empleo que se lee confiere la antigüedad de esta
fecha. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demáS efectos. Dios guarde a V. E. muchoS dos.
Madrid 14 dé diciembre de 1921. .
t © Ministerio de Defensa
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~qu.eItG
D. CAndido Luis Salazar, del. Grupo de Ingenie1'Oll de
Gran CanariL
~ Demetrio Tr6chez Boada, del batall6n de Radiotele-
grafia de campaiia.
,. Matlas Burgos Company, del eeflmdo regimiento de
Ferrocarriles. .
~ Antonio FemAndez Marttnez, de la Olmandancla de
Ceuta.
~ Juan Gajete Lubillo, de la Secci6n de tropa de la
Academia de Ingenieros.
,. Joaquln Sauz CentAlles, del IlegUDdo regimiento de
Ferrocarriles.
~ Marciano Segoviano Ndftez, del eegundo regimiento
de Zapadorel Minadorea.
,. Francisco Rfos Beltrán, del eegundO 'regimiento de
Ferrocarriles. .
,. Diego Contreras CarriHo, del Centro E14lctroWcnico
'y de Comunicacionea.
,. Jesda GarcLa Aldea, del 86gUDdo regimiento de Za-
padorea Hinadores.
,. Angel Trivilio Caballero, del Grupo de Ingenieros de
_Gran Canaria.
~ Plácido GalAn Moreno, del primer regimiento de Fe-
rrocarril.ee.
,. Nazarlo Carreter Bueno, del primer regimiento de
Te~lrafol. -
,. Enrique P~re& Abad. del mllmo.
,. JoM de la Oua Martlll, de la ComaDdar!cla de Geuta.
,. Fn,ncisco López Arag6n, del tercer regimiento de
Zapadoree Mlnadorel.
lrIac1r1d U de diciembre de 1921.-elerVa.
C.....I... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a blea promover al empleo de luboflclal de Inge.nlerol,
• 101 dlu y ocho largentos del mllmo Cuerpo que figu-
ran en la llgulente J'ltlación, que da, principio con don
Joé6 Santero Dueftu y termina con D. Manuel CArde-
nu Llzano. 101 cuaJel Ion 101 mAl antlgu08 de IU es·
cala y se bailan conceptuados aptol para el a.cenao;
ulgnMdolel en el que .. le•. confiere la antigüedad de
1.0 de enero próximo.
De real orden lo djgo a V. E. para su conocimiento
y demAs' efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOI.
Madrid 15 de diciembre de 1921.
Cmau
SeDor...
Relaci6n qwe (Ji! cita
JOIIéS Santero Dueflas, de la Comandancia de Ceuta.
Joaquln Bravo Ramlrez, del primer regimiento de Fe-
rrocarrilu.
Cirfno Camacho Valverde, del segundo tdem Id.
Teodoro Ezqnerra Peguerul, del Tegimiento de Ponto-
neros.-
Valeriano Arriaro Lumbreras, del mismo.
Francisco Pérez Requena, de la Comandancia de Me..
li11a, - - - .
Arturo Ruiz ManA.. del segundo batall6n de reserva de
_ Zapadores Minadores. -
Jaime Coll Arbona, del Grupo de Manorea.
Antonio L'ull Pujol, del mismo.
Antonio PizA Satas, del mismo.
Luis Mari Dia!:, de la Comandancia de Ceuta.
Juan Ginard Tornilla, del Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones.
Wenceslao Quintanllla Vega, de la Comandancia de
Ceuta.
JoR Larente Molina, del primer batallón de reserva de
Servicios especiales.
Eduardo Garda de Frutos, del Servicio de Aeronáutica.
Salvador Margarit Gisbert, del cuarto regimiento de
Zapadores Minadores.
Émilio Téllez Ausin, de la CoDlJ>lJifa de Alumbrado en
Campafla.
Manuel CArdenas Lizano, de la Comandancia de Ceuta.
Madrid 16 de diciembre de 1921.-Cierva.
~ ste O de De
CUERPOS SUBALTERN'08 DE INGERBIROB
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) Ita teatc» .ltleD nom-
brar maestros de taller de 108 QMlrp08 subalternos de
Ingenierol, -con- el sueldo andal c'- 1.600 pe..... 8'llg4a
real decreto de 12 de jonio de 1920 (C. L. dm. 300)
Y efectividad de esta fecha, a ... upiraD. api'obadoe
que han terminado con aprOYecbamtento las pl'6eticN
reglamentarias, D. Gerardo Rosa~p~te
de la clue de auxiliar de taller, COI! dMtino en el Cen-
tro Electrotécnico y de Comantcadonel, '1 D. LtdI JIUon-
so Pérez, procedente de la clllllle de BUbofleta!L..cOII...~
tino en el cuarto regirillento de 1Apado....~.
disponiendo puen destlnadoe ea tAl ll1IftO empleo ;i
citado Centro EleetrotAcnlco y eJe Comaa1cae1--, CIl
vacante de plantilla que de 8U eJaee em~.
De real orden lo digo 8 V. E. para lIIl eoaoetmlen.to
Y demAs efecto&. Dios guarde a Y. 1:. m.oboe doI.
Madrid 15 de diciembre de 1921.
Sefloree Capitanes generales de la primera y eaarta r&-
giones.
Sefior I~tenentor civil..de Guerra y Marina 'Y del Pro-
teetorado en Marrueea..
•••
SlCdla de IDStraa:l6t R8Clat~lII.tI
, DlIl101 dInrsas
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con la propa8lta que V. E.
cursó a este MlDiaUrio con .u earito de 1.• del _
actual, el Rey (q'. D. g.) ha tenido • bien conceder •
empleo de- tealentel de Ej6rclw, Al'IeJlto ee¡ando •
ese Real Cuerpo, al alft1res, cabo, D. IIJIM10~
Carralero, y el de alférez, abo, al pardt& D. RaflDD
Luc.. Canfll.... por aer loe ma. antiguO' 8ft .....pec-
flv.. esealas, Mtar declarldoa ap\.Oll para el álscenlO J
existir vacante reglamentaria,' ulpslndo_ en el em-
pleo que ae les confiere la antlg6edad de ]7 le noviem-
bre 'Próximo puado.
De real orden lo digo a V. E. para su cona.lmlento
y demú efectos. Dial guarde " V. E. muchol aJi_
Madrid 14 de diciembre de 1921.
ClavA
SeJ'ior Comandante' general de-! Real Cuerpo de Gulll'dW
Alabarderoe.
Sedar Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D)TADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia prom09ida por el OA-
pitAn de Artil1eI1a, con destino 8ft ea 12.- regbniento de
Artlllerfa pesada, D. Román )(oralea y Femández, in-
tere."ando la rectificaci6n de 1111 nombre, y ac11'Jditado
debidamente ser como queda Indicado.. '1 no RamOn, CCID
el que por error material apareCt' 'en la real oreJen de
26 de junio de 1916 (D. O. n1Dn. 139), por la q1le se
le concedió el empleo de alf~rez a1emno, el. Rey , (que
Dios Ittlarde) ha tenido a bien reaolver eome .. Intem-
ss. considerAndO9&! aclarada en se sentido la aobeDlla
disposici6n cftada. .
De reRl orden lo dff(o a V. E. para 8U llGJIOelmieDto
y demb decto& Dios guarde a V. E. ma.ehos aJioe.
Madrid 14 de dicf~bre de 1921.
Selior CaplUn general de la "]Ita J'eIidB.
Sellor, Intenator civil de Guerra y Marlaa y del Pro-
lectorado en lIarraeeoa.
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HABERF.5 PASIVOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de confonnidad con
'o iDfotm6do por el Conaejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, ha tenido a bien conceder' al coronal de Carabi·
oerolI, en situaciÓD de reserva. D. Saturnino Salvador
t.Da.za, el haber paRvo de 760 'PeSetas meD8uales, que
perei¡liJ'Ii por la Comandancia de Barcelona del ci tado
CUél"pO, • la que qlllld6 afecto al pasar·a la expresada
slwacfÓll, las qUe le serán abonadas a partir de 1.0 :le
aoviembl'fl próximo puado.
De real orden 10 digo a V. E. para 8a conocimiento
,. demú efectos. Dios gaarcle a V. E. much08 aftOi.
Madrid U de dldembre de 1921.
Belior Director ~~ de Carabia&ros.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Gae~ y
Marina e Interventor dril de Guerra y Marina J del
Protectorado en Marruecos.
" Excm•. Sr.: El Rey (q. D. g.), de confonnldad con
lo Infol1D8do por el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rlna. ha tenido a bien conceder al teniente coronel de
Carabineros, en situación de reserva. D. José Giner Cu·
CÓ, el. haber pasivo de 0,90 pesetaa del sueldo de su
empleo, o sean 760 peeetu mensuales, que peréíblrA por
la Comandancia de Valencia del citado cuerpo. a la que
quedó afecto al pasar a la expresada situación, las que
le serllo abonadas a partir de 1.0 de noviembre próxi-
mo pasado.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
f dentAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 14 de diciembre de 1921.
8eftor Director general de Carabineros.
Seftorel Prealdente del Conl8jo Supremo de Guerra y
M4rlna e Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProteotOl'&do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.), de eontormldad con
lo. Informado por el ConeeJo Sapremo de Guerra ., Ma·
© Ministerio de Defensa
rina. ha teIlldo a bien ~nceder al capitán de Carablne·
ros, en sitnación de reeerva, D. Ramiro VizAn Hurtado,
el baber pasivo de 40 céntim08 del sueldo de Sil empleo,
o Be6n 200 peaetaa mensuales, qU& percibirA por la
Comandancia de Barcelona del citado cuerpo, a la que
qn&dó afecto al puar a la expresada situación. Isa que
le serAn abol}&das a partir de 1.0 del mee próximo pa-
sado.
ne real orden 10 digo a V. E. para su ~DOCimlento
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. mllChos alioe.
Madrid 14 de diciembre de 1921.
Seftor Df.rector geoenl de Carablner08.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra., Marina y del
Protectorado en ...Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vistas las instancfas tomuladas por
padres, representantes e Individuos acogidos a los be-
neficfos dei capitulo XX de la ley de reclutamiento, que
se expresan en la relación que se inserta a continua-
ción. en solicitud de que se les autorioo para ingresar
el iJmporte de los plazos atra;;ad06 de la cuota militar
que dejaron de abonar dentro del ~rmino reglamen·
tario, el Rey (q. O, g.) se ha servido acceder a la in·
dicada petición con arreglo e, lo dispuesto en la roal
orden de 19 de noviombrc próximo pasado (D. O. ud-
mero 260) y disponer que en el téI'mino de di.ez dIas,
a contar de la fecha en que les SC'Il notificada e.sta
resol tlClón, lngre8en 106 plazos correspondlente.ll en las
Delegaclones de Hacienda de las provincias que tam-
bién se indican, presE:ntando en el l!uerpo las oportu-
nas carta..s de pago.
De real orden lo dl~ a V. E. para su conocimiento
y demIU efcct08. DIos gual'rlf' a V. E. muchos a!loe.
MlI.drt.d 14 de diciembre de 1921.
Seflol'es Capit.ane.l generales de la primera, segunda.
tercera, cuarta, quinta, /leda y OCMva regiones y de
BaJeareL
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to;OMBRES1
-------------------
Plazo Delegación
que han de HadeDda
de donde dectuar'"
In¡resar el pago
- ----1----------
Idem •••.•• Idem.
Idcm ••.•••. •
Barcelona. •. La Oa' riga (8u'celona).
ldem •. • • • •. Barcelona, Ausias March, 3.
T Tortosa, Plaza de Alfonso XII, ~arragona. . . (Tarra"ona).
Oerona •.•• ' Gerolla.
Huesca ..••. Y~ero (Huesca).
Zaragoza ..•. Zaragoza, Alvareda, 7.
Teruel .••••• Valdc:rroblea (Tcruel).
8adajoz . • • .. BadajO%.
Idem .•.•••• La Oorrovi'la (Bad.joz).
Madrid •••.. Madrid, Barco, 9.
Badajoz. . • •. Badajoz.
ldem •••••.. Idem (Jerez de los Caballeros).
CAdiz....... Al, al' dc los Oazules, Nuestra Se-
ño,a de loS Santos (Cádiz).
Córdoba. . •. Córdoba, Plaza del Rastro, 3.
Oranada •••. OuadiX (Orana.Ja).
M'laga .•••. Motril (Málaga).
Córdoba.... •
Idem .•..••. •
Idem .•.•.. C6rdoba, Grajea, 7.
V.lencia .••. •
Barcelona ••• Barcelon~Angeles, 14.
Tarragolla .•. TOClon, l"'laza de Alfonso Xli, 5
(Ta, rag"na).
Oviedo ••• •
Palma de: Ma- SoUer, Isabel 11, 44 (Baleares).
llorca. ••••
3.° Ildem.: ..... Idem.
2.°
3.°
3.° Zaragoza •••. Monterde: (Zaragoza).
2.° Milaga..... •
2.0 Pamplona.. Estcl'a (Navarra).
3.° Burgos..... •
3.° Coruña •••.• Muros (Coruña).
3.°
2.°
2.°
2°
2.°
3.°
3.°
2.°
2.°
3.°
3.°
3.°
2 o
2.°
2.°
2.°
varro .
Jaime Vilalla Sans, soldado del reg. Inf.a Almansa, 18 .•.••••••••••
Mi~el Mal Costa, padre del soldado Luis Mas' Mauri .••..•.•.•.
LUIS Uagostera Pascual, tutor del soldado Narciso Alvarez Cuevas
Ram6n Vera Oil, representante del soldado flancisco Pitarque Se-
¡arra..•.•.•.•.•..•..•.....•.....•.....•...............
Emilio Saguer y Oliv('t, padre del soldado Ricardo Saguer y Canal.
P,scual Oil Vlteto, padre del soldado José Oil Oliván. ... . . .. . ..
Justa Amor6s de Coderque, madre del cabo Pascual Cordcrque
Amor6s •• ·., ••••••••••••••.•. 11' ti •••••• ti •• ti •••••••••
Bernardo Soria Srgura, padre del soldado Manuel Soria Navarro •.
Antonino Marco Ptrez, padre del soldado Duenaventura Marco Pa-
dilla •••••••••..••••••••••..•••••••••••••..•...••.•.•.••.
jnús Marl(ntz de Arag6n y Carri6n, cabo del 2.° reg. Art.a de mon-
taña......•.... ; ...•••••.••.•...••••....•..•...••••....•
Oregurio Zaratiegui Armend~ríz, padre del soldado Antonio Zara-
~~~~~~~i~:m''Ii~g;:~~Id¡d~ 'd¡l'i i.~ ·;eg. ·Árt·.;' 'Iig~r~': :::::::
Manuela Viro, ma~re del soldado Mannel Romero Viro ..•.•••••.•
Segundo Oa·da Mcn~ndez, soldad!) del rc:g lnf.- Melilla, 59, agn:·
gado al del Prf~pe, 3 :.............. • .
Magdalena Montaner Col6n, tía del soldado Bartolom~ Fullana
Montaner ~ .•..•.••••....••••••.••.••••.••.•. ;...... . .•..
Magdalena Montanee Colón, tia del soldado Antonio Montanee
Barce16•.••••••••• """"•. "•••••.• "•••••••••••• ".••• "••••.••
Rafaela Alonso Oarda, madre del soldado Antonio Merina Alonso
Joaquín Poyatos de Alarc6n, padre del soldado jesós Poyatas Diaz.
Francisco Le6n Dur'n, padrasto del soldado José Hodar Jim~nez •.
Bias Jim~nezMengibar, soldado del reg. Inf.a Reira, 2 •.••••••••..
Miguel de la Coma Oómez, soldado del reg. Inf.a Reina, 2. . •••••
Carmen Albar 06mez, madre del soldado Antonio flores Albar•..
Jos~ Cru Dalma~1 soldado del 5.° reg. Art.a ligera. . . • • •• • ....••.
Antonio L10r y Nicolau,padre del soldado Enrique Llor y Cardó.•
Ram6n Vera y Oil, representante del soldado Agustln Serra Tomb.
Ram6n Vera y Oil, represer.hnte del lold~do Arturo Casanova Na-
Eustaquio Carrillo Luna, padre del soldado Eustaquio Carrillo Ri·
vero .•••••••••••••.••.••..•.•••••.••••••••...••.••.••. ·2.°
Domingo Alcón P~rez, padre del soldado Santiago Alcón Solterol. . 3.°
Alfonso Chacón Ferrer, hermano del soldado Vicente Chac6n ferrer 3.°
Antonio Villalobos Carrillo, padre del soldado Luis Villalobos Be- •
navente 2.°
Encarnación jim~nez Caballo, madre del soldado Ambrosio Corba-
cho Jim~nez. • • . • • • • • • • • • • • • • • . . . • • . • • . . . • . . • • . • . • •• .•.••• 3.°
jo~ TeMrio Dfaz, padre del soldado Andrés Tenorio Morenó •••• 2.°
. Madrid 14 de diciembre de 1921.
Elcmo. Sr.: Vista la instancla que remiti6 V. E. a
este Ministerio en primero del mes actual. promovida
por el capitán de la. Gua.rdia Civil, en ,uso de das me-
ses de licencia por enfermo, D. Norberto Aloober Fron-
tera, en sllplica de que se le conceda el pue a reem-
pla.zo por enfermo, en atención a serIe de absoluta e
lmprescIndible necesidad. seGCln se hace constAr por el
certificado de reconocimiento facultatho qoo acompa-
!la, continuar ea el uso de dicha licencia durante
otros das meses más, 'f qoo por haber disfrutado en
Z2 de enero del aflo actual otra por igual tiEmpo Y
concepto, le lmpoeibillta la. ooncesi6n de pr6rrog&; te-
niendd en· clJenta que el interesado por real orden cir-
cular de 28 de noviembre tUtimo (n. O. nt1m. 266),' fiJé
destinado a la Ounandancia dIel 0é6te, procedente de
la de Ja6'n, y habiendo coincidido la petici6n que
ahora f<rtllul& OOD un cambio de destino, el Rey (que
Dios gu"rde) se ha servick> desestimar lá. petici6n del
recurrente por hallarse cmtprendido en lo preceptuado
en el párralo segundo de la real orden clrcu18l' de U
de enero de 1918 (e. L nQm. 19).
De ree1 cxdeD lo d1¡o a V. E. pa.ra su conoc1m1ento
© O d De sa
demás efectos. Dial guarde .. V. E. muchos aftoI,
Madrid 14 de diciembre de 1921.
Se60r Capitán genera.1 de la primera rogi6n.
6efiores CapitaDell generales de la cuarta regi6n , de
Baleares, Director general de la Guardia Civil e In-
tervental' civil de QQB1'ra y Marina y del Poteetorade
en Marrueoos.
RESERVA
EIC!m. Sr.: El Bey (q. D. g.) se ha servido dt.spo.
Del' el pase a situacl6n de reserva del oorouel de la
Guardia Civil D Altn!do PeIia Martln. con a~
a la base octav~ de la ley de 29 de jutilo de 1918
(e. L nQm. 169). el eual ha cmtplido la edad pua
obtenerlo el dfa 8 del mes actual. abonánd(lsele el ha·
ber mensual de 900 pesetas. que percibiri a partir de
prJmero de mee pr6I1Jm por el tercer Tercio de 1&
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GlIILI'dia CiYil, al cual queda afecto para habeml, por
fijar su residencia en Baroelana.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. '1 dlmlás efectos. Dios gU&rde a V. E.. much<ls a~
Madrid 14 de diciembre de 1921. .
CnDln
Seftor Dir.ector de la Guardia Civil
Seftores Presidente del Consejo SUpI'ElmO de Guerra y
Marina, Capit8.~s generales de la primera y cuarta
regiones e Interventor civil de Guerra y Ma.ri~ y
del ProtectorAdo en Marruecos,
Ex(:n:lO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ll'e ba servido dispo--
ner el pase a la situación de reserva del tenien~ ro-
ronel de la Guardia Civil, con destino en la Qman-
dancie. de Avila, D. Ha.riano Mufio~ Rodliguez, con
arreglo a la base octava de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. nQm. 169), el cual. ha cumplido la'edad
para obtenerlo el dla 4 dEl mes actual. abonándosel.e
t'l haber mensual de 750 pesetas que percibiré. a ·par-
tir de prkmero del mei; pr6rirno por el noveno Tercio
de la Guardia Civil, al cual queda af~to para ha1Je..
res por fijar su residencia en AvUa.
De rt'81 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demAs efectos. Dios guarde lIl. V. E. muchos a1108.
Madrid 14 de diciembre de 1921.
C'InY.
Seftor Director general de 1'& Guardia Civil.
Seftores Presidente del CoDlllejo S upI'eJllX) de Guerra '1
Marina, CapitAn general de la séptima región, In-
terventnr civll de Guerra '1 Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIJ'ICACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con la propuata que V. E.
CUl'IÓ a e.te Minl.terlo .oon .11 ..crito de 1.0 del· me.
actual, el Rey (q. D. r.) ha tenido a_bien conceder al
tenlen~ coronel de Ejército, oficial mayor de Me a.I
Cuerpo, D. Joaquln Mariné 84nches, la ....tlfteaci6n
anllal de efectividad de 500 P8Mtu. ClOl'l'MpOftdlente a
un quinquenio, como compnocllclo en el· apartado .) de
la bue undécima de 1& ley de 29 de JWlio de 1918
(C. L. nQm. 169), percibiéndola a partir de 1.0 d& enero
pr6ximo.
De real orden lo d1~o a V. E.. para IIU conocimiento
y dem4a efectos. Dios guarde a V. F. muchos aliOlI.
Madrid U de diciembre de 1921.
CUDI'"
5efior Comandan te general del Real Cuerpo de Guardias
AlabardetOfl. .
SeGor Interventor civil de Guerra 1 Marina Y del Pro·
tectoJado en Manuecoa.
Excmo. Sr.: Vista la inatancia promovida por el ca-
pitAn de la Guardia Civil. con destino en la Plana Ma-
70r del séptimo Tercio, D. JuliAn Lasierra Lais, en sti-
plica de que la gratificación de efectividad que en el
'~ isteriode Defensa
empleo de teniente percibi6 desde 1.- de julio de 1918
hasta fin de marzo del afto 1919, en que ucendl6 a au
actual emplix>, se le abone a razón de real fuerte por
sencillo, en atenci6n a que durante este tiempo perma-
neció prestando InS aervicios en Iaa posesiones espa-
fiolas del Golfo de Guinea, y teniendo en cuenta lo. ín-
formes emitidos por la Intendencia general militar Y la
Intervenci6n civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Mar.ruecos, el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a la petici6n .del interesado, en annonfa con lo
dispuesto en l. real orden de 31 de ago.to óltimo
(D. O. nam. 171); debiendo hacerse la reclamaci6n de
este· devengo en adicionales preferentes a lo. ejerci.cloe
1918 y primer trimeatre de 1919, con aarActer de relíe!.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos &dos.
Madrid U de diciembre de 1921.
Seftor DIrector general de la Gllardla. Civil.
SeliortlB InteDdente generai militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueooe.
Excmo. Sr.: Vista la inatancia promovida por el C&-
pitAn de la Guardia Civil D. Juan Colinu Guerra, en
sdpHca de ~ ae le conceda el abono de la gratifica-
cl6n de mando, durante lo. dlu del Lo de Getuhre de
1920 al 2 de marzo del afto actual, que dejó de percibir-
la por haber tenido que hacer entrega·del mando de 10
unidad, oon motivo de haber .Ido herido en funcionee
del .Mcio, al I"8Itableeer el orden alterado en 1... mAr-
gen811 de la rta en Del1lto (VIzcaya); y ~niendo en
cuenta que el Intel"8l&do M halla comprendido en la
regla prfmera de la real orden drcular de 20 de marm
del afto anterior (C. L. 116m. 12'7), no modlfteada por la
dictada en IU aclaracióq en 81 de i¡u&l m. del do
actual (D. O. nGro. 73), el Rey (q. D. ~.) le ha eerv1-
do delle.timar la petición del recurrent@, por C8l'eQ8r eJe
derecho a IQ que .01tclta..
De nal orden 10 digo a V. E. para IU eonoelmlento
., dem'- efeetos.. DiOl guarde a V. E. muchos &li0l.
Madrid 14 de diciembre de 1921.
ema..
SeftOT Director gel\eral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha aervido con-
ceder a los oficiales de ese cuerpo comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Amadeo Delga-
do Robelo y termina con D. HermenegfJdo Alfonso R(os,
la gratificacl6n anual correspondiente a quinquenios y
anualidades que en dicha relaci6n 8e expresa, por ha-
llarse comprendidos en la ley de 8 de julio dltbno
(D. o. ndm. 150), percibiéndola a partir de la. fecha
que 8 CadA uno se le sei\ala.
De real orden lo digo a V. E. para 80 conocimiento
y !lemAs efectos. Dios guarde.a V. E. muchos ai'ioe.
Madrid lo( de diciembre de 1921.
Señor Director general de Carabineros.-
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pr9-
tectorado en Marruecos..
16 de didanbre de J921
Madrid '4 de diciembre de 1921.
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ORATIflCAQONES ,
~ ~ ~i E i AftOl de "1Ios de:; e- servicio ricial
E!. '"-~-
NOMB~Ei
D. Amadeo Delgado Robelo .•• , •.•••.
~ Enrique del C.dillo Pel ••.•.•...•.
• Ilmael Somol. R.cdrllues .•••••.•
• Her~ene¡UdoGarela Allgel. •.••.•
• Eortque Caatro I!:st~~e%•••••••••.
• Eugenio Noguelra Itlt~~el••••.•.•
t Santiago Cereao Pancorbo ••.••.••.
• Prancisco Ille.ias Rodrlguez •.•....
• Jer6nimo Calzada Cajide ••••••••••.
• Ao\onio Oootál...z. Puga .•.....•..•
t Eduardo Feroiodu Coer¡tf.. •• • ••.
• Tomás Vicente Cilleros... ••• • ..•
• ]lSÓS Guti~rreJ Alarcón ••••••••• •
t loaquin Ve¡a Pasajón ••.•••.••.••
• Víct:nte Clouat Man:o •••••••••.•••
• H.$:ra:eaecildo Alfonso Riol .••••.••
D. O.l1I\a 280
:apátán. "
)tro •••••.
)tro ......
)trO•.••.•
)tro ••••••.
:>tro •••••
fenlenle ••.
:>tro ••.•
:>lro. •.• .
Otro •.••••.
Otro •..•••.
Otro •.•.••.
Otro ••••..•
Otro .
AlCé"ez .
Otro .
CDnrY.
Seftores Capitanes generales de la. segunda y tercera
regioneii.
I Seftor Interventor civil de GueITa y Muina y del Pro-
1 teetorado en J!&rruecos. .
........... -.
·--· ...··--........... ...c,. _ ••• ---..~-
Intendencia leneral militar De real orden lo digo a. V. E. para su conocimientoy dltnás efectos.. Dios guarde e. V. E. muchos atI~.
ASCENSOS Madrid 15 de diciembre de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) se ha servido con-
ceder· el MlpJoo de suboficial de complemento de Inten-
dencia, a los sargentos que figuran en 18, siguiente. re-
laci6n, acogidos a. los beneficiQs del capítulo XX de la.
...igente ley de ~utamiento y reemplazo, por ~tAr
OOD~~dOll aptos para. el a.soellSq, uigné..Ddoselea la
Ilntigucdad de 1.0 del. mes actual. .
-
.mpl.o f-"'."'",....~~1I:1lIpJ~ aotual "Olua••• CumandlUlola " que peneneeen 'lueee l. ooDl.r('
.. 11. Atto
-_--.... - --
D. Rafael Oncla ~sant~•••••• 2." Ce.m." tropas (ntender:cia.. •••. 1 diciembre .•. J92
5ugentol de • Sallti~go Mi,alJn Hurtado •••. 3." idem id .......••..••.•..••.... Suboficial dr 1 idem..... 192
cc,mpl('men- • Ma~el ~uirre Ma-f .••••••. Idem ..... " ................ ~ .... complemen- 1 i.lem..... 192
to de luteD- • Ro rto uill~ L( pez-Tello .. l. cm •.•. · .• .................. " . to de (nten- 1 idem........ 192
dencla· ....1• M~flUel Butler Suárez .•••••.. I"·cm ....................... ··•·· dencia •••• 1 idtm..•.••.• 192
• José P~rez Pabcl(.·s .•.••••.•• (4em •••....•........••.....••.•. 1 ídem........ 192
I I I
Madrid J5 de diciembre de 1921.
•
LICENCIAS
Ex(JDO. Sr.: Oontanne con ·10 solicitado por el 00-
ooel de Intendencia, en situación de reserva D. Ma-
1Ye1 Coorotte Méndez, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
oDCederle un afio de licencia por asuntos propios jll!ra
!I. 1sla. de Cuba y Estados Uniaos de AmériCa, debiendo
umplimentar cuaato dJ:ltermina. el artIculo 65 de las
QStruceones aproba.des por real Ol'den circular de 5
e j1tDio de 1905 (C. Lo. nWn.. 101). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
dfmú efectos. Dios g\I&l"de a V. E. muchos aftos.
r.dl'id 15 de d1clEID~re de 1921. .
CIDV.
-t"ftor Capitán ge'Deral de la primel'& regi6rl.
eftor Int~rveDtol' civil de Guerra 1 Mllrina y del
Protectorado en M&I'ruecoe.
HATRDlONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por 1.'1 c.a.-
¡tin de rntendenc1a., con desUno en la Intendencia
llitlar de la sexta región, n. Luis UUoe. MOCQl'rea,
Rey (q. D. r.), de acuerdo con lo intormado por
ese <»nsejo SUprElDO en 22 da ~s pr6limo pa.sado,
se h,a sel'Vido concederle licencia. para contraer m&-
trimonio con dof!a Ana .Mercedes de Zubiña y RllbiQ.
De real orden lo digo a V. E. pal'a su conocimiento -
y d8lTlás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOe.
M'8drid 15 de diciembre de 1921.
ODn
Sefk>r PrE$deDte del ConsejO S llp1"l!fIlO die Guerra y
Marina..
Sefior Capitán gen~al 'de la sexta regi60.
/
SUELDOS. HABERES Y GRA~CACIONES
Excmo. Sr.: Vista la inmncia. que V. E. C!1Jl'S6 ll.
este Ministerio' en 14 de octubre dItimo, prunorida
ppr el celador ~ Edificios milillares 00 Astorga (LeOD)
Saturnino DIez Alonso, en sQplic.a de que se le QOn-
ceda. la gratificación die 15 pesetas mensuales para
eMa-habltaei6n, que setiala el a.rl1culo 19 del regla-
mento de la Agrupaci6n de ~jes y 02"deDaDzas
de Intendencia, aprooam por real ordeD circul&¡,. de
22 de septiembre de 1915 (O. I. 1lGm. .159); el ~
:.
"'~ ~
i
.1
© Ministerio de Defensa
'994 16 de didealbrc de 1Q21 D. O. dm. 2fI)
(q. D. g.), de acuerdo can Jo informado P<r la In-
~rvenclón civil die Guerra '1 Marina y del Protectorado
en Marruecos, se ha servido disponer ;le sea concedida
.la mencionada gratifl.Ollción, a partir die 1.0 de mayo
ele! do anterior, siendo reclamado en adicional lo 00-
rresppndiente al ejtTclcio de 1920-21 Y que se siga
reclamando en lo sucesivo en nómina. corriente, hasta
tantQ qWl se le prporcione pabell6n en aJgdn edifl.clo
del ramo de Guerra..
De real orden lo digo a. V. E. ~a su conrelmiento
y demAs efectos. Dios guarde a. V. E. mueboe abo
M'84t'kt 15 de d1ciemb~ .., 1921.
Se6lr OLpitán general de 1& oct&w._región..
Sefior Interventor clTil de Guerra. y Marina y del
ProtIectorado en MarruIOOoS.
Slcd6a delrllDerla
DESTINOS
CI.-.... El Excmo. Sr. MiIlistro de la Guerra se ha
I18rvido disponer que loa jefes de loa cuerpos de Artillerfa ..-
que a continuación le relaéionan, designen el oQmero de
ertil~ ..gu~. que a cada uno lMl le sedala, para
pl8ltar IJU.I IMlrvzclOll en la Seedón de tropa afecta a la
Academia de Artil1erla, en el cmu:epto que MI Indica'
debiendo reunir todo. Iu oondicloaee reglameD~Ipara el lervlclo del mencionado CeDtro, y eauaar el al~y baja correspondiente en la próxima revilta de OOIDI-lArio loa deltlnado. de plantOla.
Dloa guarde a V... muehoe aliOl. Júdrld 13 de di-
ciembre de 1921.
Se1k>r...
Excmoa Seftorea CapltaDeil~ de la primera, M-
guada, .xta y "ptlma regione. e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina Y CW Protectorado en Ma-
rruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
ExeDlO. Sr.: Confol'lD6 coa lo IOlieltado por el Co-
mandante de Intendenda, aupemlUDerarfo .In aueldo en
~ plaza, D. Fernando Cana" de I.u Heru, el Rey
(e; D. g.) ha tenfdo a bien CO!leeder1e 1a vuelta al
IIervlcio activo, quedando dlaponible en la prime... re-
glÓD, halta que le eorreeponda /ter colocado, Ngt1D pre-
viene la~ orden de 9 de septiembre de 1918 (C. L.o4-
mero 249).
De la de S. )L lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dio. guarde a V. S. muchoe dos.
Madrid 15 de diciembre de 1921.
Setior Comandante general de MelUla.
Sefiores Capitán general de la primera reglón e Inter-
ventOr civil de Guerra y Marina y del ProtectOrado
en Marruecol.
CUI!~POS
Primer rcR'. Art.a pesada .•.•••••
Tercer (dem (d..•••••••••••••.••••.
4.° ídem Id.••••••••••••••.••••....
12.0 (dem (d..... ..•• .•••••• • .•.•••.
De p1aJltllla A¡c¡ados
•
2
2
3
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Sec:cIODel de _te Mlalaterlo
y de las Dependend. ceatr....
Seccl6n de Caballerfa
DESTINOS
Ciretllar. El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el trompeta del regimiento
Lanceros de Borb6n, cuarto de Caballerfa, Teodoro Ba-
rrios G<!nzAlez, p.lM!e destinado, en vacante de su clase,
a la Secci6n de tropa de la Escuela Superior de Gue-
rra, verificlíndose el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 14 de di-
ciembre de 1921.
1!I Jefe de la S~6a.
'oaquln~
~('1ior_
Excmos. Seflores Capitanes generales de la primera y
sexta regiones e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
Cil·_.... El F.xcmo. Selior Ministro de la Guerra
ll8 ha 88l"vi¡lo disponer que e~ soI.dado del regimiento
lAmce~s de Borbón, cuarto de Caballel1a, Manuel TOo
rrant .ont, pase destinado, con la categorfa de berra-
80r de segunda, al de Dragonea de Numancia, lLo de
la misD\a Arma, por eaya Junta técnica ha sido elegi-
da para ocupar vacante de dicha elase.
Dio. guarde a V... muc:holl aIio8. Madrid 14 de di:
eiembnl de 1921. \,
1!1 Jefe ele la Secd6a,
/ODJiuJn Agu.1rrt.
Setlor.w
Exe:mos.. Se60ree Capitanee pneralea de la cuarta y
sei:u regicmee e 1D~ntor eivil de Guerra y Ma-
¡iDa y del Protectorado en lIarruecos.
© Ministerio de Oefen_a
Madrid 13 de diciembre de 1921.-Hemando.
....------ ......~......c I!"'(---_.-
CoaseJo SDPrem.o de GDerra vHarina
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de elte Consejo Su-
premo, se dice COlll esta fecha a la Dirección general
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente: .
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1916, real or-
den de la Presidencia del Consejo de Ministros de 23
de mayo del mismo afio y real decreto de la misma
Presidencia de 11 de agosto, también del citado afio,
ha declarado con derecho a pensi6n de 600 pesetas anuo-o
les a los treinta supervivientes de la campafia de Afri-
ca de 1869-60 que se expresan en la unida relación, que
empieza con Pedro Palomares Moreno y termina con
Francisco G~IV6Z Murillo, por hallarse comprendidos en
las 80beranlUl disposiciones antes mencio.nadas. lAS pen-
siones de referencia se les aatblfarAn.'por las Delega·,
ciones de Hacienda de las provincias que se consign8lJ
en la relaci6n y desde )as feehas que a cada uno se
le seftaJa ep la misma. las' cuales corresponden al fa-'
lleclmiento de los individuos que se éitan, y cuyas va·
cantes cubren; debiendo Jos intereaados que tienen ero·
ces pensionadas o cobran haber pasivo, hacer previa re·
nuncia al .. percibo de dichoa beneficios, y comuni.c&rse
por las Delegaciones de Hacienda respectivas a este
Alto Cuerpo la baja definitiva de 10Jl individuos benefi-
clarf08, y fecha en que' aquéllaa tengan lugar, para de·
signaci6n de los que hayan de substltuirl08, con arre-
glo a aquella 1ey.~ ,
Lo que por orden del ExClDO. Se60r Presidente co
munico a V. E. para BU conocimiento y efectos consi·
guientes Dios guarde a V. E. machos alioa. Madri ¡
12 de diciembre de 1921.
El_el_larfo -ect4~&&',
Ud" Fundnda
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, Pedro Palolll&l'el MoreDo .•••.••. 21 ocbre.. 191e Ioran.d•••••••• 1At00000tes (ilion) • Oruada....... !u.............. 7 1!IrD.... 1m !La de Saatlqo Herdndn de 1. C.lle, f.Ueel·
.'
40 el 20 de oc"bre de 1916. .
Pa¡.· OróD. ae- La de PranellCO Berme~o Maftoz, fallecido el
, Clr\aco ~an joH................ 30 Dobre. • 1916 ner.1 de la Deu- Calle del tsplr\tIl Madrtd 0-........... 714_... 1md. y C1aIn PI· Saato, rr ........ ......... 20 de noYle!Dbre de I 16.
, M.nuel T.jadllN SantOl ........ ¡i.1..S .......... '~..........V...................dll12/11110 ... 1917 ara:os ......... ~ QlIintaDWu ••• 8af&oa ......... • 9IdCID ...
, MereaUdo Carel. BaUcaterol.... rroledo ......... A1caudete .........
de jlllJo ele 1917.
16 qOlto • 1917 Toledo......... • , JlleltID ...
1 La de Juan j1mbn Pal0lll&l'tl, fallecido el 15
d. to de 1917.
, nburd~ Ablll j1mbn.......... 17 lebrero. 19J1 lzaraa:oza ••.•..• )b¡eJ',n ........... zancoa· ..·· .. • 15 IdtID ... 1 La de~Dao Henero EndDU, fellecldo elle
, ADtéalo Ntftn'O saachn ••••••• 1911
ele fdlrero de 1918. '
17 Idtlll ... Marcl.......... icalle PoItI¡oe, 18•• liada......... • leleltID ...
I ele MallDel M.rtla Hem6lldez, felleclelo el
le dt' febrerO de 1911.
'La el. StbutlU Urfaael Ollve.... fallecido el
I
21 ele mano de 1918,~r qlledar liD efedO l.
· Pucul !tcudero I!IaIdero ..... 1918 Zarqoza ....... Ioutato ............ lo..............
toIICfti6a hceba ti ele octubre ele 1921
21 !Dano .. ~....... 11 14t1D ... 1135 (O. O••1Im. ~, • r.alllno Lópcz Velle,q.. fallft16 ea ele .epde.brc de 1917, le'
~ .ot1c1u ofIdeltl p.MterlOl'eI • la lecba
, J~ ~ablr.oa CoIItlnflltt •••••••
e la coacetl6a.
3 .aolto , 191! elem........... VeNlla de EIIro •••• lde1a.......... • 2S IdeIa ... ID 1La~ele Mlpel Rllflao COI'ta~eren. Anecbe, f.·
. Decido el2 ele ~o de e 1918.
· 8artololD~ ~Odriauez ~lrn ... 8 marzo ••
"" ....0. •••••••'F,s............ SnIlIa ......... • 2514t1D••• IU !Lá:ele TOIIIÚ JOIf O.j.te I'frez, fellecldo el 7
, hclro Pele6 Strruo........ ~ .... IOI~ ~an.COD.""" posta ..........
.e IIIU'ZO ele 1919.
2 abril ... Tarneon•• : .... • UldeIa ...
lU ~ de !1aacD1o 1.olII. CUtaflo, fallecido el I de
abrU de 1919.
• PedIo,MartI~n Oelpdo ........ rag.• Orón. ae- laslLa de joü OóIIn 1u Jua, f.llecldo el 4 d.5 qOlto • 1919 neral ele l. ona· Calle 4e ProYislo· Maclrld ......... • 29 f4tlD •••d. YClases Pa· les, 14 .......... 1IIO't0 de 1919. •
500 . .Ivas .......... ~ de I'fanClaco Vlliuan. López, fallecido el5
, Catellllo Martfa:lal&••••••••.••• 11 nobn•• U :rl Itd Calle HospIteI de Toledo ........ 30 IdnI ... 1835191 o o......... 8tDttieClicla..... • de no"lembre de 1919. .
/ La de Pedro Cortfl Oarcla, fellecldo el 9 de
elltro de 1920. por quedar .In efecto l. con·
, jOlf Clna MuJ61 ............. 1921: OvÍtdo.........
CtlI6a hech. ell 21 de m.r de 1921 (D. O.
10 enero .. lDSttto ........... 0YIede••••••••• • 1 mayo... 1835 .... I~,.JallDe Hon.e Ponl lite\, ~IlefaIlecl6 e 27 ele jallo de 1917, leca .ot' u
lo oftdaltl potter\orft. la lecba e l. conce-
aI6n.
, Scpmaa40 de la Prid.J Redonde ~3 febrero. 1921I Barceloa....... ¡Calle de Aribu, 165, 8arcIc1olla ...... kJ.............e , 2 .... 4. 1135 La ele 1::0Siachu Mol'Jaclo, f.llecldo el 12d. fe de l••
• Antoalo AlamlllOl Cobol ....... Idem ...
1921l portft'f.......... I~IL&.:ele J- Coacelro Stoane, fallecido el 2G ele21 I Milap••.•••• , 'Ik:le Zanaclores, 10 MiIaca......... • , idea •••
, MaaIIel SincbnI~I ••••••••• 192(1 B.rcelon....... Calle Ama11a, 311 ...
fclriro ele 1_
16.brll.... 8arcIclolIa ...... • 4 Id..... I ILIele 1UII oardi Olu, fellecldo el 15 abril de
¡pag.• Drón. ae-~ 1l1li.
o A¡util I'erúada Prieto ....... .19 mtyo ... lIeral dc l. Oca- Madrid......... 5 1......
1m La de I'raclKo Ptrdade& Salpdo, falltelde
19201d. YC1aacI Pa. Calle ele 1& re. 11 ...
• ti 11 ...'JO di 1020. ,
, Aatoalo It__ele 1t..4II0 •••••••• 7 tepbre • ;.. F:::::::::r .......... Con........... • , lel..... $..¡:a............'_d ... -tllII de Jm
, }ola Aatoalo Pfra Carr&JCO •••• 5 dlebre.. 192C Marcl.......... ca ............. Marda ••••••••• • 7 1deIlI.... } ele DI. Baftu Atkaa, fallecido el 4 ..
, Pruelaco rurtta 0rtIa •••••••••
'~ .. CórdÓllt .......
41dtllbie de 1m
14 ldm ... 192IlI Córdoba ....... za.jar ......... : .. • •14111 ...
I de OtIlara SoIria La¡oI, falIec1elo al J' d.
dIcIcIlI1lft de 19'JD.
· Muael P_6lIdn Pertlma••••• •• enero•• 1921 OYltdo••••••••• 1s.::~~.~~. ~~ OYIedo......... • 11 IdtID ... '~..............-._d' ..filtrO de 1921.
• Aalnnlo Vaqaero Ponec......... 10 Idem ••• 1921 IseYlu........ "I\Umkttt .......... 5nIDI ......... lO 15 idlll ... 1 La lit 'Aatoalo da rr:f. Pem...da, fellcddo Iel 9 .. tacto de 1 l.
,
Paa.· Dr6n. ae· ( 1.7 1135 La de JlI&II LoIIda L6pta, faIlecldo el 3D el. I• CarIOl Cabellero Jto,rca. •••••••• 2J ldCl\l ... 1921 neral d. la Dra- CaJk del Am¡le'o,TI M8llrId......... .. t-.e. •••
I 11
da y aa- Pa· fIIero de 1911. .' ¡
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MADRID.-T~ aL OKl'061'1"O .. lA GcaRIIA
Madrid 12 de diciembre de 192J.-P. O.-El Coronel secretario accidental, údn Fundndu.
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VA~ANTJl:S Que caBUN
IA.WILa de Bartolomt Mirquez eUeVAl, fa'leeldo el
---115 de febrero de 192\.I835P" de Mllluel Alonlo Araujo, fallecido el 24 ele
lebrero de '1921.
18351ILa de Antonio Esplnola HUez, fallecido el2
-1 de m.rzo de 1921.
183S1 La oe ,uan Fr.nclsco Oarela Cllleda, fallecl·
do e 10 de .brU de 1921.183S~ de Manuel Oarela Cortina, fallecido el 21
de ~ayo de 1921.
1=1 de Manuel Oarela jlmtnez, fallecido ellO
de juulo de 1t21.
I de Juan Andrn Diu Alvarez, fallecido el 2
de &ll:0sto de 1921.
19Idem ...
20Idem ••.
20 Idelll .
24Idelll ..
17Imayo .
18 Idem ..
le Idem .
Autoridad
,!le ha curaado
.e1upedlenlé
p.n.lól~eeh' en que debe Delegación d. RESIDENCIA I . PItCRA
NOMBRES DE LOS 1ST!: anua, empe.ar el abono Beelevda DE LOS lNTERE8ADOS Crueea) de n.clmlento
qne l' __de ~~ p'!u116D _ e la provlDrllo penllonad.. 1I
lUI:S~DOS leloon en ..ne lO le. I r-
' 08de Dilo M.. Año oon..ll11a el Pneblo Provincia que pOI..eu IDI.. Mea I Allo-------I---~--------I P_Ul_I_GI Paco _. _
o. á. Muroa I'Ul!claco. 011 Martfnez \ 6 febrero. urd•••.•••••• lcebecln Murcia .
Id_ Orenle. . . . . Prancllco Oonúlez Su......... ,25 Idem •.. rense '1'J>a.r;¡,~~ ¡:~~~1Orease .••..•.. ,IIUne ,
::e- Osr&naldl .••••• Prlllcllco MeOllaa Vela 3 mar:o.. ran.da ···Iltl~eub~~••~::jor~.d ••.•.•.••r
..ea1 eiov a ~. Bemardlao ubpro 5ell:0vl. 500 11 abr! • .• fll:0vl. ro, 13 ,5ee:0Yl. . aa •
Idem Alb.cele 10lt Ortlz Piqueras............. . 22 m.y"... bacete ••( I~~~~.~.~~~:IAlb.cete •
Idem Zar.ioll Bemardlno Rivera BuriOI.. 17 /Unlo... a¡¡ola 'IFUlla de Loseos. Teruel .. •
I.elll Bad.joz Prancbco Oilvez Murlllo 31all:ostD • • .d.jol .oo..... paurto Bad.joz "'1 •
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